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Finanskrisen i Asien i slutet av 1990-talet ledde till en utbredd debatt om behovet av ett nytt regelverk för det internationella valuta- och
finanssystemet. Den här avhandlingen undersöker det reformprogram som inleddes av G7-länderna och blev känt under beteckningen "den nya
internationella finansarkitekturen" (New International Financial Architecture). Det var tänkt att bli det mest omfattande enskilda reformprojektet
på den globala finansregleringens område på årtionden och den första ansatsen att upprätta en enhetlig internationell regim för finansstyrning
inom ramen för en globaliserad världsekonomi.
Löftet om nya spelregler för den globala ekonomin väckte förhoppningar om en nyordning av den världspolitiska maktfördelningen mellan stater
och marknader i stil med den Karl Polanyi beskrivit i sitt klassiska verk "Den stora omdaningen".
Avhandlingen undersöker de principer om förhållandet mellan marknad, stat och samhälle som ligger till grund för den nya politiska regleringen
av den globala finansmarknaden. Genom att synliggöra idéerna som döljer sig bakom de förment tekniska besluten visar den att finansreglering
spelar en avgörande roll för politikens villkor i en värld med globaliserade marknader.
Den teoretiska referensramen utgår från begreppen global styrning och strukturell makt. Den tillämpar teorin om transnationell hegemoni och
teorin om epistemiska samfund för att beskriva hur normer etableras i internationell politik. De aktuella normerna och principerna härleds ur
beslut och officiella dokument från beslutsprocesserna inom bland annat G7 och Internationella valutafonden och med hjälp av en grundlig
genomgång av den akademiska debatten kring reformprogrammet.
Avhandlingen visar att de nya regleringsstrukturerna etablerar principer som transparens, internationell harmonisering och övervakning. Den
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